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BEPA BACMl1
(HOBIf Cazt)
CHHTAKCJ11IKA KOPEcDEPEHI.U1JAJiliOCT
CHHTaKCHqKa KopetPepeHQHjaJIHOCT ce 3aCHHBa aa O~HOCy H~eHTHTeTa CHHTaKCHqKe
tPyHKuHje zmajy peqeHJ1lIHHX KOHcTHTyeHaTa. OBaKaB O~HOC uajseurhe ce ycnocrasrsa
H3Me~yKOHcTHTyeHTa ca uearpannoxr CHHTaKCHqKOM tPyHKUHjOM - areHTHBHOM, O~HOCHO
cyojexarcxov, H 06jeKaTcKoM, a 3HaTHO pehe H3Me~y KOHcTHTyeHaTa y npeztaxaraxaaaoj
HJIH azrseponjanaoj tPyHKUMjH. H3Me!)y THnMqHO <pOpMaJIH30BaHor H xoperpepeauajanaor
KOHcTHTyeHTa ycnocrasrsajy ce O~HOCH KOMHTaTHBHor, excuerrrasnor HJIH cyncraryrasaor
rana.
CHHTaKCHlJKa xopetpepeanajannccr ce y HalJeJIY He Pa3JIHKyje O,L( ce-
MaHTHlJKe xopepepemmjannocra, I1CTH OHH nparaaraxxa npHHUHnH KOjH
cy KapaKTepHCTHlJHH aa ycnocraarsaae xopepepeanajanaocrn na xoauen-
ryamro-ceaarrrmxoj pa3HHH oxroryhaaajy H CHHTaKCHlJKY xopediepeaunjan-
HOCT. Bpe,L(HOBaH ca nparwarasxor CTaHOBHllITa O,L(HOC xoperpepeanajanao-
CTH je BeOMa eKOHOMHlJaH H <l>yHKUHoHarraH. Y cnysajy ceMaHTHlJKe xope-
<l>epeHUHjaJIHOCTH eKOHOMHlJHOCT je, no npaBHJ!Y, orpaan-reaa aa ,L(OMeH HC-
xasa HJIH rraparpaqia, ,L(OK je y crrysajy CHHTaKCHlJKe Kope<l>epeHUHjaJIHOCTH
rsea ,LJ;OMeH sarrpaso ueo ,L(HCKypC, npesina ce H OHa 06HlJHO ocrsapyje y
OKBHpy jenner HCKa3a HJIH ,L(Ba HCKa:m y xoaraxry. 3aje,L(HHlJKO saaae ro-
BopHHKa H carosopsnxa OCHOBa je sa H3BoljeIhe xoarexcryanao oztroaapa-
jyhe npecynosauaje. Ovoryhasajyha cyrrcnrrynnjy 3HalJeIhCKH HJIH <l>yHK-
UHOHllilHO penpaanpaaor KOHcTHryeHTa - IlPO-<l>opMaMa y cnysajy cesraa-
THlJKe sopepepeauajanaocra, a npe,L(JIQ)KHo-na,L(e)KHHM HJIH npHJIOllIKO-na-
,L(e)KHHM KOHCrpyKUHjaMa y cnyxajy CUHTaKCHlJKe - npHHUHn xoperpepea-
unjanaocrn oMoryhaBa H npaBHJIaH pacnopen <l>oKyca naaose, O,L(HOCHO OH
je je,L(HO O,L( Cpe,L(CTaBa nepCneKTHBH3aUHje HCKa3a. 1
I THlIOJIOllIKe pa3JIHKe Me~y je3HUHMa paanasaror creneaa H ~OMeHa <pJIeKCHBHOCTH
yrasy aa TO na je O~HOC CHHTaKCJ1qKe KopetPepeHUHjaJIHOCTH y je3HUHMa Cpaasajeaoa qlJIeK-
CHjOM no rrpaBHJIY rpaMaTHKaJIH30BaH, a y je3HUHMa aHaJIHTHtIKor rana JIeKCHKaJIH30BaH. Yrr.
npiosepe H KOMeHTap nOBO~OM IhHX y: Quirk, R. - S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik (1974)
A grammar of contemporary English, y nornaarsy 0 KOOPAHHau;HjH (9.129) ,,Another reason
for not treating them as fully coordinative is that in subject position they do not normally bring
about plural concord unless the first noun is plural: John, as much as his brothers, was respon-
sible for the loss. - They therefore resemble in this respect prepositions such as WITH or IN
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OCHOBHl1 ycnosa sa ycnocraarsarse Cl1HTaKCl1'-lKe xoperpepeauajanao-
ern cy l1CTa Cl1HTaKCl1'-lKa cPYHKUl1ja Tl1nl1'-lHO cPopMan1130BaHOr 11 xoperpe-
peHTHor KOHCTl1TYeHTa 11 penp113a rrpe~l1KaTa. Perrp11311paHl1 rrpenl1KaT ce
nonsprasa onepauajn 6pl1Calba, 're ce TaKO 6a311'-lHO nsonpenaxarcxa l1CKa311
peannsyjy xao jezmonpenaxarcxa. Tl1nl1'-lHY cPopMan113aUl1jy 3a~0611ja KOH-
CTl1TYeHT KOjl1 je uocanau pesrarcxe l1HcPopMaUl1je, a nerunasny aocunau
TeMaTCKe, re OH, crora, no npasany 11 3aY311Ma l1Hl1Ul1jmlHY n0311Ul1jy; OBa-
KaB pacnopen KOHCTl1TyeHaTa onrosapa y0611'-lajeHoM pacnopeny KOOpnl1Hl1-
paanx xnaysa KOMl1TaTl1BHOr, excuerrrusuor 11..111 cynCTl1TYTl1BHOr rnna, 113
KOjl1X ce OBe peseaaue 11 reaepnpajy.
O~HOCl1 Cl1HTaKCl1'-lKe xoperpepeauajanaocru 0611'-lHO ce ycnocrasrsajy
113Meljy KOHCTl1TyeHaTa y uearpannoj caaraxca-rxoj cPyHKUl1jl1 - arearus-
HOj, O)lHOCHO cyojexarcxoj, 11 oojexarcxoj, a caao no 113y3eTKy y npennxa-
TllBHOj 11 ansepfiajanaoj.
Koazeuc
Koopnnaapaaa arearasaa Cl1HTarMa l1JIl1 nnypancxn (llMeHll'-lKll nnn
3aMeHl1'-lKl1) areac CpeLI:CTBO cy aspaacaaan.a pasaonpaenocra nsa lli111 Bl111Ie
areaca, Kao 11 y cnysajy ycnocraanaisa xopepepeaunjananx O)lHOCa 11 y cny-
xajy xoopzmaauaje Mll nnypamrsannje caarynapcsax/nnypancxax arenca
yCJIOB je penpasa npezuncara, xoja ofiyxsara CBa xareropnjanaa oticneaqa npe-
JJ:l1KaTa OCllM naua 11 6poja. IIOBplillfHCKl1 3HaK penpme npeznucara na )ly611H-
CKOj CTPYKTYPll je nrrypanaaaunja. 3a onepaunjy rurypamrsanaje arenca pene-
BaRTHa cy ztsayCJIOBa: penpasa caarynapcxor arenca, H>erOBO )'MHoiKaBalbe -
l1MeHl1'-lKl1 nnypancxa areac, l1JIl1 HerrOTITYHa nexcronca penpnsa ya MoryhHoCT
yormrrasaaa II csoheae na je)ll1HCTBeHY nnypancxy cPOPMY. Y crrysajy rrpo-
HOMI1H<l.JIHe nrrypanasauaje 06aBe3HO Mopa 6l1Tll acnyrsea yCJIOB l1)leHTl1'-lHO-
ern JIHua nnypancxor areaca ca JIl1ueM 6ap jertaor cnarynapcxor areaca.
cDOKyC nazose MOiKe, MeljYTllM, 611Tl1 y sehoj Mepll ycnepen na jenaor
OLI: spumnaua paznse, re ce rana ztpyrn, ca nparaarnssor CTaHOBl111ITa non-
pehena areacn, npencraarsajy HeKOM sa ~aTY cPyHKUl1jy HeTl1IIl1'-lHOM cPop-
MOM, a IIpeLI:l1KaT je KOHrpyeHTaH cavo ca areHCOM y Tl1IIl1'-lHOj cPOpMll.
Tpa cy OCHOBHa Tl1IIa xoareaca - cOUlljaTl1BHO-KOMl1TaTl1BHl1, excuen-
Tl1BHl1 11 CYIICTl1TYTllBHll. OCHoBHa pa3JIl1Ka 113Meljy COUl1jaTl1BHOr (ca + 11)
II KOMl1TaTl1BHOr Tl1IIa (Y3 + A, uopeo + n IIOCJIe)ll-iUa je pasna-nrre nep-
CIIeKTllB113aUl1je l1CKa3a.2 ,UOK ce COUl1jaTl1BHOM KOHCTPyKUlljOM najxeuthe
ADDITION TO rather than coordinators such as AND: John, with his brothers, was responsible
for the loss". (619) Jlexcaxanasauaja xopepepeauajanae CI1HTaKClJl-!Ke ¢YHKUl1je MO)Ke 6l1TH
113BeneHa y OKBl1py jenner I1CKa3a (xao y HaBeneHI1M npl1Mepl1Ma) I1J1I1 y OKBl1py ABa I1CKa3a Y
cneny, yn. npl1Mepe Y Quirk, R. - S. Greenbaum (1974) A University Grammar of English,
A: Mary drives a car.B: So does Bob. (298); A: John buys his drinks at the local supermarket.
B: So do we. (299)
2 Y onrosapajyluea KOHTeKCTI1Ma cOUl1jaTHBHl1 rim xoareaca MO)Ke l13pa3I1Tl1 l1 KOH-
CTp)'KUl1ja Me~y + N, a y aaseny l1 lhOj KOHKYPeHTHa u3Me~y + F; yn. nnp. Casto HeKOJ1l1KO,
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ynyhyje ua smue l1o'Ul Malbe nonpasyxresaay I1nl1 Ol.J:eKI1BaHY sajezuruuy 113-
Mel)y arenca 11 xoarenca, a casro no 113y3eTKy 11 na TO zta je KoareHCOM
03Hal.J:eH npecynonnpana areac, KOMI1TaTI1BHI1M KOHCTpyKul1jaMa ce rOTOBO
ysex 03Hal.J:aBa npecynonapaan arenc, KOMe ce HaKHanHO npmcsysyje arenc
03Hal.J:eH HOMI1HaTI1BOM, KOjl1 je y O;J:HOCy na lbera HOCI1J1aU Hose I1H(jJopMa-
unje. Y OKBI1PY KOMI1TaTI1SHOr noarnna He ycnocrasn.a ce paannxa y no-
rrreny npecynoanpaaor arenca, Ben y creneny Ol.J:eKI1BaHOCTI1 sese 113Mel)y
arenca 11 xoarenca; xoucrpyxunjavs + A je y TOM csmcny neyrpanaaja on
iiopeo + T, xoja ry 3Hal.J:elhCKY anjancy no npasany He 113pa:>KaBa. CeMaH-
TI1l.J:Ke pasnnxe y OKBI1PY coul1janIBH0-KOMI1TaTI1BHor runa xoareuca diop-
MiUUl3yjy ce 11 na Hl1BO opranasannje I1CKa3a: npncycrso sesunxa/naprusyne
U ncnpea arenca y HOMI1HaTl1BY norsphyje na xoarenc I1Ma craryc npecy-
nonnpanor arenca, OllCyCTBO u ynyhyje, nax, na TO zta je sajennaua arenca
11 xoareaca nonpasyaeaana 11 Ol.J:eKHBaHa.3 Koarenc nepeiumposnnx rnarona
03HaQaBa ce 11 cOUl1jaTl1BHI1M I1 KOMI1TaTI1BHI1M, peuanpo-max cauo counja-
TI1BHI1M, a COUl1jaTl1BHO-a6J1aTl1BHl1X COUl1jaTl1BHl1M 11 a6naTl1BHl1M KOH-
CTPYKUl1jaMa4. Yn. Hnp.:5
ca --:- 11: On paaa jyrpa ;J:O MpK.na xrpaxa TYPul1 cy, sajenno ca CBOjl1M
xaHyMaMa, Ha611janl1 fiapyr y (jJl1WeKe, rrpaBI1J1l1 Hose 11 onpanrsann CTape
nyuixe, '" C lhl1Ma na pan nuum cy Jespcja, Fpun, Llnauapu, CBI1 KOjl1 cy
ce sajenao C TYPUl1Ma 3aTeK.;111 y BapOWI1. (Ilortosnh 36)6
MC!)Y fbl1Ma 11 ByK. 0l1j111 cy pO,J,OM 113 uenncsieae Cponje .... (Ilortosah 38): Ooorahene sojaone,
11 BeJbKO MC!)Y fhl1Ma, nenpecraao cy ce pa3MCTaJIC Ka1(O he Typxe, aKO l1X aanaznry, aa cauoj
rpaHI1Ul1 nosexarn 11 pa3011TI1. (Ilonoaah 58)
3 Craryc Be3HJ1Ka U ocrsapyje aa OCHOBy KonynaTI1BHOr ozmoca Me!)y xnaysasra 113
KOjl1X cy OBe KOHCTPyK11I1je renepnpane, a craryc naprnxyrre sa OCHOBy rtparaanoucnx 06e-
neiKja l1CKa3a.
4 Ilpauepa COUJ1jaTl1BHo-aOJIaTHBHl1X rrrarona (paciuaiuu ce, pG3BeCLltU ce, oiipociuuiuu
ce, U030paBUzIiu ce J1 cn.) I1CKJbyqeHl1 cy 113 aH3Jl113C Oy,J,yhl1 na je xon fhl1X moop epopMe xoarenca
y BeJll1KOj Mepl1 perynncan esmarajo«, 're ce xoareac ,J,OiKI1B.,TbaBa nOHeKa,J, roTOBO xao naunjenc.
5 Ilpasrepa cy excnepnnpaan 113 .M. Ilonoaah - BYK CTC¢. KapaUH:D. 1787-1864,
Hornrr-Beorpaa, 1964. (ITonOBJ1n), CaopaHI1X ziena 11. AH;:J,pHha, Ilpocsera, Eeorpan (AH;:J,pl1n
11/ - Ostepnaura Jlarac, AHi1pl1D /2/ - Kyha na OCaMl1, Anapnh /3/ - 3HaKoBI1 nopen nyra,
AHi1pl1h /4/ - Ex ponte, AH.J.pYlh /51 - TpaBHl1l.JKa XpOH!1Ka), xopnyca rosopnor jesmca ca
npojexra DCl1XOJIl1HrBl1CTI1l.JKa ncrpaacasaaa OJICeKa sa cpncxn je311K 11 JIl1HrBl1CmI<,.-Y <1>l1j10-
sodcxor ¢aKYmera Y HOBOM CM)' (HK - HOBOCMCKJ1 xoprryc: HK - )],OKTOp /)],oKTOp-naUl1jeHT/,
HK - Creaorpav /Crenorpav 95, cezuurua [1pe;:J,ce;:J,HI1WTBa C<1>PJ/, KOl\mjYTepCKOr xopnyca Hen-
ninga Moerka, Slavisk Institut, Aarkus Universitet (XM - Kanop /1/ - Kanop, M. 3oe, 3Hafhe,
3arpe6, 1984; Kanop /2/ - Kanop, M. YHa. 3Hafhe, 3arpe6, 1983; TI1WMa - TI1WMa, A. YnoTPC6a
LJOBeKa, HO,ll1T, Beorpan 1977; Ce,lJ1MOBI1il) - Cem1MOBl1n. M. )],epBl1W 11 CMpT, CBjeTJIOCT. Ca-
pajeso, 1968: l1caKOBHh -l1caKoBHh, A. Tpeu 2, ITpOCBeTa, Eeorpan, 1983),113 Kfhl1re C. Eacape
- Ha fp3J10BOM rpary, Axsapajyc, Eeorpaa, 1990, (Eacapa), Fpahe sa Pel.JHI1K cpncxoxpsarcxor
KfhHiKeBHor je311Ka MaTl1Ue cpncxe; HeKl1 nparaepu cy rrpeysern 113 yu6cHI1Ka CaBpeMeHI1 cpn-
CKOXpBaTCKH je311K, Kfh. II, M. CTeBaHOBl1na.
6 Yn. 11 CJI. npavepe y KOjHl\1a je acrn nojav y ¢YHKUl1jl1 npyror arenca Pa3JIl1l.JI1TO
ilpe;:J,CTaBJbCH: Ilocne CBI1X uaroseurraja 11 roaopxarsa aouiao je 3al1CTa ;:J,aH zia y Capajeso yhe
cepacxep Onepnaura ca CBOjOM BOjCKOM. (9): 360r caera rora je YJla3aK cepacxepa H: rseroae
sojcxe 6110 norahaj O;:J, 3HalJefha 11 Ba)KHOCTI1. (AH,J,pl1n 11/ II)
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uopeo + T: Ilopen nsojaue a.erosax TeJlOXpaHI1TeJba, ca lhl1M je ysex
HeKO ozt nocnyre I1JII1 npajarersa. (Aunpah /2/ 16)
Y3 + A: Y3 Jerpra Casaha, jennna je OH y lleJIOM ceny snao na lJHTa,
millie H Te<pTepHIIIe. (Ilonosnh 16)7
COWljaTHBHH THrr yKJbylJyje y ce6e H KOHrpacoUHjaTHBHH nonrnn (6e3
+ T), 6Y.IJ;yhH zta ce osaj y npecynosnnnja ocrsapyje xao npasa cOUHjaTHB,
a pa3JIHKa Me1)y lhHMa THlJe ce HalJHHa <popMaJIH3aUHje ueraunje; nnp.:
6e3 + T: JI:06ap H nymeaan lJOBeK, OH 6ll CTH3ao H3 Xepuerosane y
janpancxa cena cav, 6e3 .JhYTllX xapa-inaja H 6eCHHX aTOBa, ... (Ilonosnh
18)8
EKcuerrTHBHH ran xoarenca <pOPMaJIH3yje ce ca ocuu/ceu, 00, .MZ-LHO,
U38aH, u3Y3e8 + T H rrpllJIOWK0-HOMHHaTHBHoM CllHTarMOM (ocuu/cesi, 00
+ H). 9 Ozt HOMlfHanIBOM 03HalJeHOr areaca xoarenc ce pasnaxyje aa OCHOBy
ofienesqa HerHpaHOCTH pazuse: npeva nernpanoj pazusn HOMIIHaTHBHor
areaca CTOjH aenerapaaa xoareaca, a npexa nenernpaaoj palllhH HOMllHa-
THBHor areuca na lly6HHCKOj crpyxrypn nernpaua pazusa xoarenca, 10 nnp.:
ceM + T: JI:OJIe y CHerOM 3aBejaHHM cpeMCKHM uryxsasra, ceM Jlyxnjana
MyWI111Kor, na KH.JlOMerpe yOKOJIO HIIje 6HJIO aajennor YlJeHOr lJOBeKa. (TIo-
noanh 94)
OCWvl + T: TaKBe HHCrpyKUHje OCIIM xrene HllKO HIIje Morao zta Tll zta!
(fpa1)a PelJHIIKa MC)
00 + T: 3a lljeBojKoM He npacrajaure HllKO BIIwe no caxiora uapesora
CHHa. (CTeBaHoBHn 278)
Mu..1W + T: 3a THX CTOTHHy II HeKOJ1IIKO rOD;HHa 6IIJIO je MIIMO TIIX
ueTHlhCKIIX snaaaxa jour II ztpyrnx snaznnca. (CTeBaHoBHn 314)
u3Y3e8 + F: Koacraryjex zta Ce.IJ;HHUH npacycrsyjy CBII lJJIaHOBll Ilpen-
cermaurrsa, ll3Y3eB Crjerraaa Mecaha, (HK - Creaorpaxr)
7 Y 3aBHCHOCTH O,L\ saaxeaa rnarona H xapaxrepa O,L\HOCa H3Mel)y HMeHHqKOr nojva y
lPyHKUHjH arenca H nojMa npencraarseaor KOMHTaTHBHOM KOHCTpYKUHjOM, lPyHKUHja osor npy-
ror MO)Ke sapapara 0)]. xoareaca )].0 xaysaropa HJIH JIOKam13aTopa, yrr. anp. Y6p30, Y3 Jyrosnha,
H BYK he 3aMp3eTH pycodiane. (I1onoBHD 39)
8 HaBe)].eHH npHMep je ;J.B03HaQaH jep je 360r .1eKCHQKOf saaseaa HMeHHue aift npyrn
KOHCTHTYeHT y lPyHKUHjH 06jeKTa aerapanor rnarona. Yn. H npHM. ca aHoHHMH3RpaHHM area-
COM: Ilpesra TOMe, H3jaIIllbaBaTH ce narse 0 6Y.ll.YhHOCTH JyrOCJIaBHje 6e3 zrae perryfimnce y
CBeTJIy osora WTO je ziaaac OB,L\e peseao, a na npeTXO.L\HO He 'IyjeMo CBe YCTaBHe lPaKTope y
CBOjHM perryfinaxaua H zra ce onrosapajyhe sa TO npanpesnoro, MHCJIHM na je BeOMa TeWKO.
(HK - Crenorpau)
9 Y crapajev je3HKY eKCuefiTHBHOM nmy npunanane cy H KOHCTpYKUHje «postte},
OKpO.~t, C8PX, pa3.'.1G + T; yn. JJ.aHI1'II111, n. (1858) Cpocxa CHHTaKCa, CTp. 141,207, 275), Ma-
pernh, T. (1963) Tpasraraxa xpsarcxora HJIH cpncxora KlhH)i(eBHOr jesaxa, CTp. 575) H CTeBa-
HOBHll, M. (1969) CaBpeMeHH cpncxoxpsarcxa je3HK II, CTp. 277, 278.
10 AKo ce HMeHHl.JKH I.lJ1aHOBH xopepepeauajanaor ozmocaPa3JIHK)'jy casro no npncy-
CTBy/o)].cyCTBy nerepaaaaropa, MO)Ke ,L\OOO H ,L\O pe)).YKl.U'lje perrpasapane HMeHHue; y TOM CJIy-
xajy rrpennor npeynoaa ynory nosasarersa naror O.1lHOCa, arrp, I10Ce6HHX rpomxosa, OCHM sa
TaKCH, HHje 6HJIo. (XM - Karrop 121)
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U3BaH -t- T: He nocroja naurra M3BaH KlbMra. Haxo cy Moje cnarseue,
rrOHOBO cy ce poznrne y jenaosr npyrosr speneny... (Eacapa 39)11
aoeepti + H: 11 calla, najezraon, HMKO ztpyra no JIMqHO uapcxn 6116JIl1-
orexap 11 ueasop Jepnej Kornrrap Ha311Ba l1X jasno MpaqlbaUl1Ma 11 nporna-
urasa rosop npocraxa sa cpncxn KlbmKeBHl1 je311K. (TIOnOBl1n 106); To He
ql1Hl1 Hl1 jerma Hl1 apyra JKl1BOTl1lba OCl1M QOBeK. (CTeBaHOBl1n 276)
CyrrCTl1TYTl1BHl1 xoareuc CHeciIto~y>~tecmoIHaMecuLO+ T) pasnasyje ce
on arenca y HOMl1HaTl1BY rro o6aBe3HoM 06e3"Ie)Kjy Herl1paHOCTl1 paznse. YKO-
JIl1KO je pazusa HOMl1HaTl1BHOr ~reHca nenernpaua, a;:I,Bep3aTl1BHl1 OllHOC ce
~ .
ycnocrasrsa na Hl1BOY KJIay3a ca penpmapaaau npenaxaroa; YKOJIl1KO Je,
nax, pazusa HOMMHaTMBHor arenca nernpana, anaepaaraaaocr ce ycnocra-
srsa y O;:I,HOCy na npecynosnuajy, a rroBpIllMHCKI1 CMrHaJI raxsor onnoca je
ziaocrpyxa aeraunja; Hrrp.:
MeCmO + T: Ho, aKO 6M OHa ce6I1 MeCTO lbMX nocraanna TO rnrrau,e,
TeK raaa jy je o6y311MaJla crpasa, ... (X1\1 - Tnurva); YMeCTO )KycTpor ,lla-
nnzroaaha, ByKOBy rsyfias ocsojnna cy Casa MPKaJb 11 THXM Jlyxa Ml1JIO-
BaHOB. (Ilonosnh 49)
Kootijexaiu
TIparMaTMQKll 3aXTeB 113llBajalba jenner oojexra, KOHueHTpaUMja <po-
xyca naaose aa isera, npoyspoxyje, xao M y cJIYQajY xoarenca, uejaarsan,e
KOOp,lJ,MHMpaHllX oojexarcxnx CllHTarMM, Ben cytiopnanauajy npecynonapa-
nor ofijexra. Y 3aBl1CHOCTl1 on rnna npecynonnpaaor oojexra (nnpexrau /
nanapesraa) II HaQMHa n-erose <pOpM~1:113aUMje (CJI060llaH nanexc / npezinor
+ nazrezc) xooojexar ce <P0PM~1:M3yje rrpennoaoio-naneamosr l1JIll npMJIO-
unco-naneaorou OllHOCHO casro npanourxo-naaeaorosr KOHCTpyKUlljOM.
Tpa cy OCHOBHa rnna xoofijexra: KOMllTaTllBHl1 tuopeo + T, Y3 + A),
excuerrrnsua (ocuu/ceu; 00 + T; 00, ocuu/ceu + A) M cyncrnryraana (Me-
ciuo/yueciao/naueciuo + n. KOHCrpyKUMje uopeo + T 11 Y3 + A Mefjyco6Ho
ce cynporcrasrsajy rro TOMe IllTO ce Y3 + A jaarsa xao xooojexr ztapeicraor
aKy3aTMBHor ofijexra M l1Hlll1peKTHOr l1HcrpYMeHTaJIHOr, a iiopeo + T llM-
pexrnor oojexra y reaarasy (naprtrrasaa M CJIOBeHCKll reaarus) II l1HllM-
pexruor y ztarasy. Kooojexar Y3 llHllllpeKTaH ofjexar y JIOKaTMBy nspaacaaa
ce casro rrpl1JIOIIIKo-rralle)KHOM (npennoaoro-nanexaov) KOHCTpyKUMjOM.
TIpllCyCTBO Be3HMKa u y KOMl1TaTl1BHOM 'rany paspeiuasa nOTeHUl1jaJIHl1 aM-
611rBMTeT M3Mefjy xoofijexarcxe 11 ansepfiajanne (srecae) <pYHKUl1je; yrr.np.:
uopeo + T: Taxo OHl1 xojn ce fiope sa HOBO M 60Jbe llMajy, nopen
rr03HaTl1X, jour M csoje nesaarsane rrpOTl1BHMKe, ... (Aanpnh /3/ 118)12
11 ):(B03HaQHOCT y npsoj peQeHHUH (Z136GIi + T - KoareHC/MeCTO) YKMJla npyra pe-te-
naua.
12 Yrr. 11 en. npnaep y KOMe ce KOMHTaTI1BHa KOHCTpYKUHja ca rnaroncxov I1MeHI1UOM
jasrsa npena rnaronyz + 06j: Ilopen crpacaor npesoheaa HOBor saejera, BYK name nyreure-
crsaje cpncxor nexcaxorparpa no PyCHjH, pana na HeMaQKo-CpnCKOM peQHI1KY, rrpnfiapa rpahy
sa HCTOpHjy npsor yCTaHKa, ... (11onoBHI1 135); yo. H npHM. cynCTHTyTHBHor runa: AnH npe
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.)/3 +r: JIa3YKl1n je KOn .J:OKTopa MaTKOBl1na l1MaO, ys unary, 11 CTaH,
cotiy C MeKl1M D:l1Bai-IoM 11 Ae6eJIl1M 3aCTOpl1Ma on 3eJIeHOr COMOTa... (XM -
Tl1l11Ma) 13
ceu/ocust + T: H11l1ITa HeMaM OCl1;\{ ysjepeaa na cast 4aCTaH, aKO 11
TO 113ry611M, 611ny pyuresnna, (XM - CemIMOBl1n); ... H114er ce Hl1CaM cjehao
on Cl1HOn OCl1M 611jeJIe xouryrse 11 ourrpor rmua, ... (XM - Cenl1MOBl1n); )la
J111 CTe, oaaj Y311MaJ1l1 pannje nexe zipyre nexose OCl1M osora WTO CTe ry?
(HK - )lOKTOp); AJ'1l1 ja HeMaM zipyror nyra, Hl1KOMe He xiory na Ka)KeM
OCl1M ce611 11 xaprajn. (XM - Cenl1MOBl1n); [oAl1HaMa je nyrao no l1CTOKy,
rparajyhn y 4YBeHl1M 6116J1110TeKaMa sa l1CTOpl1jCKl1M lljeJIl1Ma, 11 BpaT110 ce
y CBOj POAHl1 xpaj, ca Benl1Kl1M 3aBe~oajeM Klbl1ra, Cl1pOMaWaH a 60raT,
nyu suaaa xoje Hl1KOMe Hl1je .rpedano, OCl1M lbeMy. (XM - CeJIl1MOBHn)
00 + T: Hnje nnurra OKyCHO no BOlle 11 3eJ1eHa Bona. (Pe4Hl1K MC)
xteciiu: + T: 11 OHa, MeCTO cexape, npy)Kl1 Ml1 CBOjy pyKy, rony no
~'1aKTa. (XeM - 11CaKOBl1n)
ysieciuo -r- T: Y npenrosopy OH He rOBOpl1 Hl1WTa 0 Korurrapy. YMecTo
isera, Ben114a y-ienor xanyhepa Jlyxnjana Mynnuncor, rspnehn na je OH jour
1805. y CpeyICKl1M KapJIOBUl1Ma Tpa:>K110 OA a.era necste. (Ilonosnh 77) 14
00 (aoeepo) + A: ... a caM Hl1WTa He 3Ha .J:O TO H H114era HeMa D:O
CBOjl1X Bl1COKl1X xrepana, 11 csor 6ecKpajHor 3allOBOJbCTBa 360r lbl1X. (AH-
ztpnh /3/ 110); Tl1 HeMallI nrra 113HHjeTl1 110 Cl1POTl1lbCKO cpue H crape pyxe
C rparosasra pana H 6e3macHe cyse,... (AH.J:pl1n /4/ 27)
Koupeouxaiaue
Mehy KOHCTl1TyeHTl1Ma y epyHKUl1jl1 jleKC114KOr nena npemncara xope-
epepeHUl1jalHl1 O.D.HOC je yrJ'1aBHOM cauo KOMl1TaTl1BHOr 11 eKCuenTl1BHOr TH-
na, epOpMall1130BaH npWlOWKO-nanezorosr l1JIl1 npe.D.~'10)KH0- na.D.e)KHOM KOH-
crpyKUl1jOM.15 Y cnysajy npezmoaoro-nanecsae epOpMful113aUl1je y epyHKUHjH
xopetpepeannjannor KOHcTHTyeHTa jaarsa ce nexa nexceva ca .J:el1KT114Hl1M,
Hero llITO CBec~Y' OCTaBH, TaKO pehn noxona yMecTo ooehaaor cnan.asaa,a, noxnnursa aa CBOM
peuieisy, xoje oceha xao BPCTY oapauan,a Yl H3;:J.aje y HCTI1 xrax, xropaunax naTH11 HeKO CnOJbHO,
naMeTJbI1BO ooenezqe. (XIv! - TlHlL\1a)
13 ,Q!303Ha1.JHOCT KOMHTaTHBHe KOHCTpYKUHje Kapah.'TepI1CTH1.JHa je H sa xoofijexr xao 11
sa xoareac, yn. HOp. Y3 xapa-r, MIL10W je Y3I1MaO nOHCIlJTO H sa cefie. (f1onOBI10 103): Y fbOj
je, ys naponae necve, WTaMnaO neCMC H Cpoa H3 Yrapcxe. (Ilonosnh 81)
14 Yn. 11 OpI1M. Y Kmle KOOOjCh.'T y reHI1TI1BY CTOjH npexta oojexry Y axysarnay ca
npennoro»: Ilpaso osajaa.e MOiKC na oOy3Me YOBCKa xaa xon OHI1X xoje cvarpa O,lI1CKlIM yvte-
CTO paayveaaaa H ycpnne nosrohn HalI1)e aa xna.me, ourrpoysrne aHalI13C CBOjI1X cxsara-sa 11
nocrynaxa, (Anapah /3/ 175). Yn. 11 en. npuv. y KOMe Kooojeh.'T CTOjl1 npesia oojeKaTcKoj
K.,laY3H - Caaa, ysrecro JbyoaBHlIX nncaxia, AHa My je nncana 113 Eesa KaKO je YOYYl nopohaja
ocrana oe3 HOBua 11 cpeacrasa sa iKI1BOT. ([1onOBI1n 131), xao 11 npml. y KOMe anje ocrsapena
nornyua penpasa npennxara: YMecTo nI1CaMa AHI1, BYK ce Te ronnue ,llOnI1CHBaO ca CapOM
Kaparranunh (f1onOBI10 124)
15 Yn. 11 npI1M. ca CynCTI1TYfI1BHI1:'.1 TI1nml xoperpepemrajannor npenI1KaTI1Ba: YMeCTO
rtpujarersn aenpnjarersa cy je,JHO npyrov.
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aHa¢opCKHM, 3HaLIelheM. Hnrepnonauuja KOpe¢epeHUHjaJJHOr KOHcTHTyeHTa
y xonynarasmr npeznncar yxasyje na TO zra je aaadropasannjoa saxsahen
KOHcTHTyeHT H3 unrper KOHTeKCTa; y KOHTaKTHOM nonoacajy THnHLIHO ¢op-
MaJJH30BaHor H xopetpepenunjannor KOHcTHTyeHTa anarpopcxa jezuunuia ce
npBeHCTBeHO KOpHCTH sa rpazmparse HJ1I1 LIaK H ycnocraarsaise caojespcae
xajepapxnje: anp.:
iiopeo + T: Ilpesia crpamnora 11 OH je OHO, xao H Ocsrannnje, H cnop
H HenOBepJbHB, H J1yKaB H yrropan, a nopezt rora jour H OD:CeLIaH H rpyf y
rosopy. (AHD:pHn /5/ 54)
Y3 T A: ITo npnpozm je OHO 030HJbaH, Y3 TO n060)KaH H npyxesau.
(ITonOBl1n 11); )J,OK je caponauran, a Y3 TO 11 caxar, xrory paznrnr C fbHM
urra xohe. (Ilonoanh 57);
ee.lt + T: Hnurra He CMe zta ce npecxase. He cxieur pen zta nsryfiaut.
Illnannja je, ceM OCTaJl0r, H sojcxa. (XM - I1caKoBHn)
do (aoeepti) + H: To lllTO Ha3HBaMO rsytiaa npeva )Kl1BOTy nnje, .IlO-
6Pl1M .IleJIOM, zrpyro no Be3aHOCT aa onpehene )KHBOTHe 06J1HKe 11 HaBHKe.
(AHJJ,pl1n /3/ 70); OTnOLIl1Hl1MO H Ml1 Y TOM Ml1pHOM rpeny KOjl1, l1aKO 113-
rnena Henm1l1LIaH, HHje npyro no zieo xperan,a, ornurer H BeLIl1TOr, ... (AH-
zrpah /3/ 219)
Koaoeeptiujanu
Koperpepenuajanaa OD:HOC Mel)y KOHcTHTyeHTHMa ca a.IlBep6HjaJJHOM
¢yHKUHjOM MO)Ke ce ycnocrasarn 11 y CJ1yLIajy HCTor (naneac ca ansepfin-
jaJIHl1M 3HaLIelheM / naaeac y ¢yHKUl1jl1 KOaJlBep611jaJIa) 11 y cnysajy paann-
LIHTor 'rnna rpopvanasaunje (npnnor / nancx y ¢yHKUHjl1 xoansepfinjana).
KOMHTaTl1BHH THn Kope¢epeHUHjaJ1HOCTH aspaacaaa ce KOHCrpyKUl1jOM ao-
peo + T 11 Y3 + A, eKCuenTl1BHH - ceu/ocust + T, ceu/ocuu (aoe) + Casus,
H cyncTHTyTHBHl1 ueciuo/yueciuo/nasteciuo (aoe) + Casus. C 003HPOM na
TO ,LIa ce OBl1 npl1JI0311 jasn.ajy 11 y Be3HlfliKHM xoxinnexcaaa aJJ,Bep3aTl1BHl1X
KJ1ay3a, ,LIaTe KOHCrpyKUHje xiorne OH ce rpenrparn H xao pezryxoaaae xna-
Y3e.
iiopeo + T: )KHBoTHa cnara jeziaor LIOBeKa MepH ce, nopen OCTaJJor, H
iserosov cnocofiaomhy safiopaan.aa,a. (AHD:pl1n /3/ 67)
ocuu + T: 511J10 je ne-rera, sa Apceaa yapenrsnaor, y Op311HH ca KOjOM
cy xynoaaan, jezmn y fiecnen,e, zrpyrn npenea.enn, aJJH ysex 6e3 HKaKBor
.rpyror xiepana OCHyl nexor lheMy nepasyun.asor, rprosa-ucor. (XM - Kanop
/1/)
aoeepb + Casus: CBe je re OC0611He l1MaO ysex, OCHM y rpenyrxy xan
je rpeoano aa l1X noxasce npexia Jbynl1Ma ca Kojl1Ma )Kl1Bl1. (AH.IlpHn /3/ 54);
)J,a flH CTe cev KOJI nexapa onurre npaxce jour nerzie HIIlJ111? (HK - )J,OKTOp);
.., B0311M ce rpaasajea yxiecro TaKCl1jeM; He nyryjexr H HMaM xnrorc smue
spexeaa sa ce6e, Klhl1re, pasnamrsaae H npnjarerse. (XM - Kanop /2/)
3aKJbYl.fHa nauosiena. ITparMaTHLIKI1 3aXTeB xnjepapxmaimje peLIeHl1LI-
HHX KOHcTHTyeHaTa C l1CTOM CI1HTaKCHLIKOM ¢yHKUHjOM (areHTHBHoM HJIll
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cyojexarcxon, 06jeKaTcKOM, KOnpeAl1KaTCKOM 11 aABep611jaJIHOM) y peseaa-
uaxra C l1CTl1M rJIarOJIOM xao npeAl1KaTOM MOlKe 611Tl1 11 rpaMaTIIKaJI1130BaH
na raj Ha1.J.IIH lIITO ce 113Mel)y Tl1nl11.J.HO 11 HeTIII1114HO <pOpMaJI1130BaHOr KOH-
crnryeura ycnocraarsa OAHOC CIIHTaKC114Ke xoperpepeanajanaocra. Tpn cy
OCHOBHa rana osor ozmoca: KOMl1TaTIIBHl1 (uopeo + T, Y3 + A, a sa xoareac
11 ca + 1111 6e3 + T), eKcuenTIIBHI1 (00, ocuu/ceu + T, aoeepti + Casus) 11
cynCTl1TYTl1BHl1 (MecwolyMecwollia)'vteCULO + I).16 Tl1nl11.J.HO <P0PMaJII130BaHl1
KOHCTl1ryeHT je ITO npasany HOCl1JIau pexarcxe, a HeTl1nl11.J.HO TeMaTCKe IIH-
<popMaUl1je.
Summary
Vera Vas i c
SThiACTIC CO-REFERENCE
The basic condition for syntactic co-reference is the identity of the syntactic function
of two sentence constituents - usually with an agent or object function, and very rarely between
constituents with a predicative or adverbial function - and the repetition of the predicate. The
repeated predicate is exposed to the operation of deletion, in this way basically bi-predicate
utterances are realised as mono-predicate. The typical formalisation has the constituent with
the rhematic function, and the untypical with the thematic one. There are three types of syntactic
co-reference - comitative (pored + G, uz + A, and for the agent also sa + 1 and bez + G),
exceptive iosim/sem, do + G and also, but not very often izuzev, mimo, izvan + G), and sub-
stitutive (mesto, namesto, umesto + G).
16 O,ll.HOC ClfHTaKCWlKe KopecPepeHUI1jaJIHOCTI1 YCIlOCTaBJha ce 11 I13Mel)y KOHTaI\fHI1X
KJIaY3a ca I1CTOM CI1HTaKCWlKOM cPyHKUI1jOM, O,ll.HOCHO I13Mel)y npoIl03I1U11ja HeKOHTaI\fIDIX xna-
Y3a, aa llITO yxasyje rrp11CYCTBO KOHeI\fOpa TI1Ila: Y3 iuo, iiopeo iuoea, OCU.lI iuoea, y1tecilio
iuoea 11 en.
